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Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
 (Thomas Alva Edison) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan                                  
(General Colin Powell) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
 (Evelyn Underhill) 
 
Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, 
apalagi perbuatan 
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Perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan 
yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan dilakukan agar 
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Persoalan yang sering muncul terhadap 
perencanaan karir pada siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), kebanyakan 
siswa mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakmampuan mereka 
dalam mempersiapkan kehidupan di masa depan. Seorang siswa diharapkan 
memiliki konsep diri yang positif sehingga  memiliki perencanaan karir yang 
matang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dengan perencanaan karir. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara konsep diri dengan perencanaan karir. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 Surakarta, subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 163 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 
cluster random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala konsep diri dan 
skala perencanaan karir.Teknik analisis data yang digunakan korelasi product 
moment. 
 Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi 
(r) sebesar 0,379; p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara konsep diri dengan perencanaan karir. Kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konsep diri dengan perencanaan karir siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 
Surakarta. Artinya, Semakin tinggi konsep diri seseorang maka semakin tinggi 
perencanaan karir. 
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